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SKALA I 
MENGUKUR INTENSITAS MENGIKUTI PENGAJIAN 
SELAPANAN 
NO PERNYATAAN SS S R TS STS 
1 
Saya mengikuti pengajian setiap 
selapanan 
     
2 
Saya mengikuti pengajian, meskipun 
saya sakit 
     
3 
Saya mengikuti pengajian sampai 
selesai 
     
4 
Saya mengikuti pengajian, meskipun 
ada acara lain yang lebih penting 
     
5 
Saya tidak pernah absen mengikuti 
pengajian 
     
6 
Saya berusaha semaksimal mungkin 
untuk mengikuti pengajian 
     
7 
Saya sering meninggalkan pengajian 
saat pengajian belum selesai 
     
8 
Saya sering tidak berangkat 
pengajian 
     
9 Saya malas mengikuti pengajian      
10 
Mengikuti pengajian bagi saya 
hanya membuang waktu saja 
     
11 
Saya memahami materi pengajian 
yang telah disampaikan 
     
12 
Memahami materi pengajian 
membuat hati menjadi tenang 
     
13 Pengajian mengajarkan saya untuk 
bersikap sabar dalam menghadapi 
masalah 
 
     
14 
Saya mencatat materi pengajian 
yang menurut saya penting 
     
15 
Saya tidak bicara sendiri, ketika 
pengajian sedang berlangsung 
     
16 
Semenjak mengikuti pengajian saya 
paham pentingnya memperbaiki 
tingkah laku 
     
17 
Saya kurang mengerti materi 
pengajian yang disampaikan 
     
18 
Saya mengikuti pengajian agar 
dipuji orang 
     
19 
Saya akan meninggalkan pengajian 
bila materi membosankan 
     
20 
Ketika bosan saya bermain 
handphone sendiri walau pengajian 
sedang berlangsung 
     
21 Saya mengikuti pengajian untuk 
memperkuat iman dan akhlak 
     
22 Saya mengikuti pengajian, karena 
ingin menjadi manusia yang lebih 
baik. 
     
23 Saya mengikuti pengajian, karena 
ingin lebih mendekatkan diri kepada 
Allah SWT 
     
24 Setelah mengikuti pengajian, saya 
berusaha memperbaikitingkahlaku 
agar menjadilebihbaiklagi 
     
25 Saya merasa senang mengikuti 
pengajian, karena dapat membuat 
hati saya tenang 
     
26 Setelah mengikuti pengajian saya 
menjadi lebih rajin beribadah 
     
27 Saya mengikuti pengajian hanya 
untuk menambah teman saja 
     
28 Saya mengikuti pengajian karena 
paksaan 
     
29 Saya mengikuti pengajian sesuka 
hati 
     
30 Saya mengikuti pengajian agar 
dipuji orang 
     
 
  
SKALA II 
AKHLAK 
NO PERNYATAAN SS S R TS STS 
1 
Saya rutin menjalankan shalat 
lima waktu 
     
2 
Puasa bagi saya adalah 
kewajiban, sehingga saya selalu 
menjalankan puasa ramadhan 
     
3 
Saya percaya setiap tindakan 
yang ada di dunia ini pasti ada 
balasannya 
     
4 
Saya bersikap sabar ketika 
mendapat cobaan 
     
5 
Saya berusaha menjalankan 
perintahNya dan menjauhi 
laranganNya 
     
6 
Saya selalu bersyukur atas 
nikmat yang Allah berikan 
     
7 
Puasa bagi saya hanya membuat 
lapar 
     
8 
Saya sering tidak menjalankan 
shalat lima waktu 
     
9 Saya tidak percaya Allah itu ada       
10 
Saya merasa kurang akan 
nikmatNya 
     
11 Saya percaya bahwa Rasulullah 
utusan Allah 
 
     
12 Saya percaya Nabi Muhammad 
SAW mempunyai akhlak yang 
baik 
     
13 
Saya mengikuti dan menaati 
Rasulullah SAW  
     
14 
Saya mengucapkan shalawat 
dan salam bagi Rasulullah SAW 
     
15 
Mencintai Rasulullah adalah 
menjadikan Beliau sebagai 
sosok figur dalam kehidupan 
sehari-hari 
     
16 
Mencintai keluarga Rasulullah, 
merupakan salah satu cara 
mencintai Rasullah 
     
17 
Saya tidak pernah bershalawat 
kepada Rasulullah 
     
18 
Saya tidak percaya bahwa 
Rasulullah diutus untuk 
menyempurnakan akhlak 
     
19 
Saya tidak suka menyebut nama 
Nabi Muhammad SAW 
     
20 
Saya tidak mengikuti dan 
menaati Rasullullah SAW 
     
21 
Saya membantu pekerjaan 
orang tua dirumah 
     
22 
Setiap selesai shalat fardhu saya 
mendoakan kedua orang tua 
     
23 Saya akan memegang teguh 
amanah orang tua 
 
     
24 
Saya berbuat baik dan berbakti 
pada kedua orang tua  
     
25 
Saya berbicara dengan orang tua 
dengan bahasa yang sopan  
     
26 
Saya berusaha membantu orang 
tua sebisa mungkin  
     
27 
Saya membantu pekerjaan 
dirumah apabila disuruh saja 
     
28 
Saya berbicara dengan  orang 
tua dengan bahasa yang kasar 
     
29 
Saya pura-pura tidak mendengar 
bila orang tua memanggil 
     
30 
Saya membantah perintah orang 
tua 
     
31 Dalam kondisi apapun saya 
berusaha menepati janji dengan 
orang 
     
32 Saya akan tetap berbuat baik 
terhadap orang yang membenci 
saya 
     
33 Saya akan memaafkan 
kesalahan teman, meskipun dia 
tidak memintanya 
     
34 Saya senang membantu oranng 
lain 
     
35 Saya selalu berbuat baik kepada 
siapa saja 
     
36 Apabila ada tetangga yang sakit, 
saya menjenguknya 
 
     
37 Saya senang membicarakan 
kejelekan orang lain 
     
38 Saya tidak akan membantu 
orang lain yang sedang 
membutuhkan bantuan, karena 
hanya membuang tenaga dan 
waktu saja  
     
39 Saya selalu mencari-cari 
kesalahan orang lain 
     
40 Saya ingat-ingat kesalahan yang 
diperbuat teman kepada saya 
     
 
  
SPSS 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excluded(
a) 
0 .0 
Total 60 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.915 30 
 
 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
01 117.6774 19.304 .908 .905 
02 118.6452 21.347 .544 .912 
03 117.6452 21.315 .564 .912 
04 119.0806 20.272 .386 .917 
05 119.0968 19.368 .556 .913 
06 119.0806 20.272 .386 .917 
07 118.6452 20.462 .760 .909 
08 118.6452 21.479 .463 .913 
09 118.6452 21.413 .503 .913 
10 118.6129 21.323 .549 .912 
11 117.6452 20.757 .915 .909 
12 117.6613 19.867 .925 .906 
13 117.6774 20.255 .697 .909 
14 118.6290 21.352 .772 .912 
15 118.6129 22.241 .000 .917 
16 118.5968 22.146 .038 .918 
17 119.6452 21.413 .503 .913 
18 118.6290 21.352 .772 .912 
19 120.5968 22.179 .066 .916 
20 118.6452 20.462 .760 .909 
21 117.6774 19.304 .908 .905 
22 117.6613 20.195 .789 .908 
23 117.7258 18.858 .704 .909 
24 119.6935 21.823 .058 .923 
25 118.6290 21.352 .772 .912 
26 118.6774 21.206 .287 .916 
27 118.6452 21.249 .605 .912 
28 118.6613 21.015 .456 .913 
29 118.6452 21.249 .605 .912 
30 117.6452 21.413 .503 .913 
 
  
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 59 98.4 
Excluded(
a) 
1 1.6 
Total 60 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.929 40 
 
 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
01 169.1475 43.928 .353 .931 
02 170.9836 44.816 .533 .926 
03 169.0984 43.090 .572 .926 
04 169.0492 43.214 .654 .925 
05 169.0000 44.967 .679 .925 
06 170.0164 45.116 .568 .926 
07 170.0492 44.948 .519 .926 
08 170.0164 45.683 .417 .927 
09 170.0164 46.316 .338 .928 
10 169.9672 46.932 .160 .929 
11 169.0492 45.181 .321 .929 
12 169.0164 45.216 .541 .926 
13 169.0164 45.683 .417 .927 
14 170.0820 46.543 .101 .932 
15 169.9672 46.232 .443 .927 
16 169.9836 45.216 .533 .926 
17 170.0164 47.183 .026 .931 
18 170.0000 46.033 .534 .927 
19 170.0000 46.167 .478 .927 
20 170.0328 44.866 .580 .926 
21 169.0164 46.150 .394 .928 
22 169.0000 45.833 .617 .927 
23 169.0164 46.150 .394 .928 
24 169.0164 45.050 .585 .926 
25 169.0164 44.650 .693 .925 
26 169.9836 44.916 .613 .926 
27 169.0328 43.866 .625 .925 
28 169.0492 42.881 .876 .922 
29 169.0328 43.866 .625 .925 
30 169.0492 44.014 .639 .925 
31 170.9672 45.199 .486 .927 
32 169.0328 44.966 .472 .927 
33 170.8525 45.195 .252 .931 
34 169.0328 43.999 .797 .924 
35 169.0328 43.866 .831 .924 
36 170.0492 44.014 .639 .925 
37 170.0164 45.183 .455 .927 
38 170.0000 45.967 .561 .927 
39 170.0164 45.316 .514 .927 
40 170.0000 45.967 .561 .927 
 
 
 Variables Entered/Removed(b) 
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Intensitas(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Akhlak 
 
  
 
 
 
Model Summary(b) 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .653(a) .427 .417 8.317 
a  Predictors: (Constant), Intensitas 
b  Dependent Variable: Akhlak 
 
 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2985.705 1 2985.705 43.160 .000(a) 
  Residual 4012.295 58 69.178     
  Total 6998.000 59       
a  Predictors: (Constant), Intensitas 
b  Dependent Variable: Akhlak 
 
 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
    B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 48.148 11.596   4.152 .000 
  Intensitas .875 .133 .653 6.570 .000 
a  Dependent Variable: Akhlak 
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  Intensitas Akhlak 
N 60 60 
Normal Parameters(a,b) 
Mean 86.73 124.00 
Std. Deviation 8.134 10.891 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .117 .117 
Positive .087 .085 
Negative -.117 -.117 
Kolmogorov-Smirnov Z .904 .904 
Asymp. Sig. (2-tailed) .387 .388 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 
Regression Adjusted (Press) Predicted Value
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